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In terne t 中文信息搜索引擎GoYoYo 的研究
陈朝晖
(中国科学院文献情报中心 北京 100080)
【摘要】　介绍了 In ternet 网络中文信息搜索器 GoYoYo 的基本情况, 并深入研究了该搜索器的使用方法
与技巧, 同时客观地评价了它的优劣得失, 指出需进一步完善之处。
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Stud ies on Ch inese Search Eng ine GoY oY o over In ternet
Chen Zhaohu i
(T he D ocum en ta tion and Inf orm a tion Cen ter of the Ch inese A cad em y of S ciences)
【Abstract】　O n the au tho rspiexperiences, th is art icle in troduces the basic backgrounds of the
Ch inese Search Engine GoYoYo over In ternet, researches the m ethod and sk ills of its usage, and
ob jectively est im ates the GoYoYo , po in ts ou t w hat shou ld be op tim ized.
1 简 介
目前 In ternet 上有很多优秀的信息搜索引




息的搜索引擎出现了, 它就是 GoYoYo (中文名
为“悠游搜索器”U RL : h t tp: ööwww. goyoyo.
com. hkö) , 由美国优联克国际有限公司 (U n il2
inx In ternat ional U SA ) 于 1997 年 5 月中旬在
香港推出。GoYoYo 是一个高度智能的中文搜







址, 相当方便。因此, 自 5 月 15 日正式推出以









GoYoYo 采用优联克公司生产的 Emp link
900 In ternetöIn tranet 中文网络服务器, 其服务
器系统配置包括:W eb Server (页服务器)、FT P
Server (文件传输服务器)、E2m ail Server (电子
邮件服务器)、DN S Server (城名服务器)、In2
ternet Gatew ay (国际互联网网关)、Secu rity
·82·
图 1　主题分类表
Con tro ls (系统安全控制)、PPP 点到点协议拨
入设备、硬盘空间租赁、自选域名等。
使用 Emp link2900, 设置 In trnetöIn teranet
服务器变得容易而迅速。在不到 30 分钟的时间
里, 就可以预置好 In ternetöIn tranet 服务器。
其优点:
1)容易预置: 备有快速入门教程;
2)容易连接: 支持所有路由器。为 PPP 拨号用户的
设备提供了一个H TM L 格式的接口;
3)容易管理: 支持本地和远程管理。可为任何基于
PC、M acin to sh 或UN IX 工作站的网络浏览器提供一




1)带有 EmpV iew 2900 型 In ternetöIn tranet 服务器
操作系统, 奔腾平台及可连接的设备;
2)功能集成化;





















































首先进入 GoYoYo 站点, 使用中文国标码
的用户可直接键入 h t tp: ööwww. goyoyo. com.









说明任何特别的主题, 因为 GoYoYo 搜集主页绝大部
分都与中国有关。
b. 注意概念的划分。尽量输入单一概念, 避免使用









1). hk 可以列出网址中带有“. hk”的主页。
2) GB 可以列出国标码的主页。
3)B IG5 可以列出大五码的主页。
4). edu AND GB 可以列出网址中带有“. edu”并
且为国标码的主页。
5). edu OR. com 可以列出网址中带有“. edu”或者
“. com ”的主页。
6). edu NO T. cuhk. 可以列出网址中带有“. edu”
但没有“. cuhk. ”的主页。
7)NO T . cuhk. hk NO T . cuhk. edu. hk 可以列出
网址中不带有“. cuhk. hk”和“. cuhk. edu. hk”的主页
8). sg OR. hk OR. tw 可以列出网址中带有“. sg”












a. 你的检索请求; b. 有效的关键词, 系统可识别的
关键词; c. 找到的网页数目; d. 网页的标题、网页的中
文代码、网页与你的请求的关系; e. 网页的U RL ; f. 网
页的起始一百多字符的内容; g. 网页的大小, 分为
H TM L 文件的大小, 有用文字的字符数及中文的字符
数; h. 网页的内容指数, 此数越大表明此网页的内容越
多并且与本站收录的网页内容越相近; i. 网页的最近更























四个词均作为有效词, 其中光纤和计算机 1999 条, 光
纤计算机通信 1767 条, 光纤计算机通信网络 2000 条,
从检索结果看东西倒是不少, 但四个词之间的关系并




















1　h ttp: ööwww. goyoyo. com. hkö
2　h ttp: ööwww. un ilinx. com ö
　　 (上接第 9 页)
　　W ais (广域信息服务)




V eron ica 和 Jughead
它们能维护许多 GoPher 菜单, 利用它可漫游 GoPher 空
间, 然后使用户自动进入正确的GoPher。
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